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Abstract
This paper is aimed at considering the problems about professionalization of Japanese
kindergarten teacher, surveying the history of kindergarten teacher training education, and examining
the students’ view of teaching. Although professionalism of kindergarten teacher has become to be
emphasized recently, it is disputable whether the incumbent teachers are conscious of their
professionalism.
From the result of the investigation for the students who want to become kindergarten teachers,
three points were suggested as further problems concerning about professionalization of kindergarten
teacher. Firstly, reforming students’ cognition that kindergarten teacher is woman’s occupation.
Secondly, letting students in pre-service training re-form their image of teater through education.
Thirdly, clarifying function as a kindergarten teacher.
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